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L'analyse du contenu des bandes dessinées parues récemment portant  tout  ou partie  sur les
Turcs  révèle  que tous  les  clichés  habituels  fonctionnent  encore :  exotisme oriental,  hommes
puissants et cruels, femmes objets sexuels.
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